





Jaca: lrime¡lre Una pesel.¡
Fuera: semestre ,2'50 «
Se publica los :JU8V88
¡LOS ""GELES DE LO TlERDO!
Recordando una ,,¡sita que hice a UD
asilo benéfico 'D[I Zaragoza¡ se me OCU·
rre decir algo aoerca de e"08 seres que,
¡:or suJ!, nobles acciones y 8U boudad
sin limites, han conqui8tldo ei hermo-
80 t.ítulu oon que enclbeza e8tas H-
nea8.
, T.1l falta. de conocimiento de las
uuergils que atellora el alma y caráot.er
ciAle otra muy grata en la que ~e ca u-
\aron jotu alnsivas. En ellas la musa
popular puso t.oda su alma batnrra,
ofrendando al sefior Piuiés 108 amore8
de .una agrupación qne es la mlÍ8 ge'
nUlnl represent.acíón de 11 olase aguco
la, poblaoión'principal de la Alt.a mono
taña. -
Igualmente cordial y caria08a que la
de la.llegadl fué la expresión de lIim-
pat.ia que Jaca tributó al Sr, Pinié8 a
8U regreeo li. Madrid. Numerosoe ami·
goe despidiéronle en la esl;soióu y to-
d08 le ratificaron su adhesión inque-
brantable.
Meros cronistas de un viaje, 8enoi-
Hamente triunfal. ni un solo comenta-
rio hemos de agregar a la relaoión que
a grande8)rasgos hemos hecho; pero 8i
traeremos a cuento demostrando la de·
lioadeza e:x.qlli8ita del 8eüor Pinié8 su
hidalguia y caballerosidad, estas' eus
manifestaciones que encontram08en El
Porvenir relativas a la manera que t.ie-
ne de pensar con respecto il. la próxima
elecoión:
"-¿...?
-TInjinexcusable deber de delica-
deza me obliga li. permanecer absteni-
do:en la próxima eleción deJaoa. Ven-
go de allí, de abuzar á mis oaril1os08
ami,gos del distrito, d6' deoirles que
aspiro a la rr.elección para seguir la·
borando en la defensa de 8U8 inter6se8'
-¿...1
-Si; 86gniré de carCI, aunque repi-
to que abstenido, mi reelecoión lo que. 'yo oon81dero ya mi reelección por el
distrito, y e8to me congratula, me ba-
ce sentir la sat.isfacción del deber cum·•
phdo. allÍ lo qUiere.
-¿...1
-¡Ab!.. Mis propósitos lIon modes-
tos, 8encillos, hnmild68, En la direo-
mOn general conferida como en el des-
empefto de ot.ro cargo cllalquiera, mi
acctÓn S6 limitará siempre a la reota
administraoión de justicia, Es t.odo mi
programa.
-¿...1
-No, DO qniero creer qne haya ha-
bido injurias para mí y en mi mismo
pueblo. Y de ser así, debo decir que a
pesar de los apasionamient08, yo siem-
pre me he de oonsiderar pRi. 'ln de too
dos, de t.odos... para yegoir con ent.u·
t;ilsmo, con leal~ad, con optimismo,
la defensa de los mtere'Jes de este país,
Desde luego, olvido las campadas que
se me ban hecho y si fueran reiteradas
no me produdríau nunca la irritación
que predispone a la venganl:I, sino la
honda peua de ver ti. 108 mí08 eu un
ollmiuo equivocado.






gl Duevo Director de Administrl-
CiÓD looal, D, Vicent.e de PlDlés, exdl-
putado por e8te Distrito, llegó á Jaol
en el tranvÍI del jueves últ.imo.
, Apenas p08e8ioJnado Jel oBrgo pre·
eminente COD que el Gobierno le hIlo
distinguido, quiso el Sr, Piniéll nLifi·
oar dasde esa 8U l:.U¡;VB p08ioión polí·
tica, su amor inquebrantable al distri-
1;0 de Jaol, 8U decidido propóyito de
cont.inuar lIiendo el valedor entusiasta
de nnestros intereses, y á eso vino lÍ
Jaca: lÍ decirles á los electore8, lÍ 8n8
amigos,que ei exigencias de protocolo,
obliglÍronlE' lÍ. renunciar el acta de Ja·
ca, para posesIOnarse de II Direc ión,
á aquella de nuevo aspirará en la eleo·
ción parmal convoollda para el día 14
de JunIO próximo.
y J ICI nunca mis honra enoontn-
rlÍ que en otorgar de nuevo SU8 po-
der83 á hombre tan preolaro, á polít.i·
~o de tanto fust.e, á angonés tan in·
signe; á nn aragonés. qne apenas ini-
ciado en ..1 parlament.c, ha hallldo
justa sanción á ¡:us mérit08 positivos.
El reoibimiento dispeo8ado al seflor
Piniés fué ent.uI>!;)st., sentido, eilpon'
táneo. Una manif@stoción de carlfto,
e:ueriorlzado en ICtOS de 08te:='61ble
admiración y profunllos respeto~, Ec
la estaoión férrea aguardaban al nnevO')
Direotor general de Admioi8 l ra-
cíón local, person88 de todas las cate-
gOrílt8 en grupo numer080. La Ipafl~
oión en agnjlls, del convoy, fué ealn·
dlds. con rardo88 ealva de aplausos, y
al desol"oder de sa coobe el iht8t.re vi~­
jero, se le t.ributó emcionant.eovaoión
Oumpliment.ado por el alcalde, una
oomisión de concejales, dipnt.ados pro-
vinciale8 y cUllntas autoridades y per-
sonas d~ signifiCAción y amigos 8UY08
se habían congregado en el anden. 8"1
t.rasladó, en coche, dispues,to al efecto,
a la moradl de dou AntoUlo Pueyo, 8U
bueu amigo, donde se b& hospedado,
En la calle mayor otra vez fué ob·
jeto de finas ateuoione8 por el ptlblioo,
que agl1udaba 8U llegada, oon eot.u
lIi.astls aolamloioce8, reveladoras de la
fnnca popularidld que en t.an poco
t.iempo ua alcauzado el joven politice.
En su morada el Sr. l'iuié8 ua reoi·
bido inonmera8 visitas de altl 8igw
nifioación, De 108 pueblos del distrito
vinierou lucidas oomi8iooes a exponer-
le las nAoesidades de 108 mismos en ou-
ya defensa prometió trabajar 8in des-
oaosn.
La noche de su arrIbo 11 baodl
municipal le obseGuió 000 brillaot.e8e-
reulLta y a la 8igUleot.e la rondalla !el
oent.ro de Agricultores jacpt.anos, ofte-
con ('51 e muli\'o, brillanle discur-
so que fue conteslado, en frallcl's






En Jaca les recibió una Lomi-
sian df>l A)'ulltamienlO, Llegaron
:í las 12 Jel riernes, y hasta la ho-
ra de la l>arliJa del tren correo, se
dedicaron, acompañados del spi'ior
Alcalde y dm; concejales, (1 "bilar
la ciudad, sus calles prin(~il)ales,
cenlros de ,'ccreo \' edilicios Ilola'•
bies,
En el lIolel Mur se lJospedaron
yen la espléndida comida que allí
se les sir"iá, reinó frallca alegria,
y por pllrte de los rCI>resenl;ll11es
de lIuc5t\'a municipalidail, que COIl
ellos comieron, fuer'OIl objelo dl~
delicadas :llenciollcs.
A 1:1 hora de los pOSlres llega-
ron, para saludarles,el exdipulado
por este di;;¡lrilO y DireclOr ~ene­
ral dI" Adminisu'ación local, sClior
Piniés; pI alcaldl', dOIl Anlonio
Pueyo, y el dipuuulo pl'ovincial,
señor Gavin. Oe ellos hizo la pre·
senlaci(tn, a los dele~ados rral ('e-
ses, su presidente seilor Faissain,
Senador de Olorlin, y pronullci¡),
El viaje 11 Zara~oza de los de-
le¡;:ados de Pan y Olarún, ha
silto lriulIfal. De úl se hacen len-
guas nueslros amigos dcl olro lado
de la (rantet';) ) guardado rCCUCI'-
do cterno, pllCS, mode,lias
upar'le, !lf'If¡OS de conrCS31' qUf'
Z,)l'agoza, haciendo hOllor a su
lradición honrosa, ha pueslo muy
allO su nombre t'll esLe aconteci-
miento fraileo-español,
La ciudad de los sitios visliose
de gala para recibir a sus visiLan-
tes iluslres,' ('1 clemenlo oficial ri-
valizó en honores para 105 mismos
yen los di-:.c,lrsos pronunciados,
con oca5ión ue los banquetes y
fieslas, se manifeslaron los cariños
que aquí se lienen para los fran-
ceses y se hicieroll VOlOS fer'vien-
tes por su prosperi(!;H!.
Los aelOS oticialcs y el reclbi-
mif'lllo dispensado a los viajf'ros
fué auroleado por nola muy bri-
llante. Las esponlilnea3 manifes·
u~cioncs de simpalia que les lribu-
tó el pllf'blo, \'ilOreandoles ;'1 su pa·
so por las calles, aplaudiendo su
aparición en los e:.-pecuiculos )' en
cuan 10., celllrns popularf's \'isila-
ron.
inquebr31113ble amistad, lazos de
unión indisoluble y son 1111 callto
al progreso y a la cullUr3, yel
progreso y la cullura lienen por
lema «Paz en ia lierra a los hOlll-
bres de bllena voIUPlath).
Ano VIII
Con el viaje de las comisiones
de Pau Y Olorón a Zaragoz3, se
ha iniciado, enlre 3lnbo:; paises,
rralernal relación de vida en sus
aspectos m'ercantil e induslrial, de
un3:manera muy consolador3 y
al la menlf'lsi gnifi cat iva.
El Canfl'anc anhelado, va sit'n~
do para nosolros una realidad.
Aquellas esperanzas que nos man w
tuvieron cerra de cillcuenta años
eon los ojos puestos en lo ingl'llle
montana del Pirineo, conviérlell-
se en hechOS lisonjeros que lraen
a~nllp.stro ~lIimo v a nuesLra VQ-• •Juntad, Iluevos alienlos I'ara em-
presas que, al realizarse, se lra-
duciran en vida fecunda.
Francia y E~paña COIl noble
.tesón, eon constancia laudable,
ban trabajado sin desmayo, du
ranle más de medio si~lo, en la
conslrucción de nllestra linea
transpirenaica por juzgarla reden·
tora para Aragon y Béarn, con-
vencidas de que el resurgir mutuo,
precisamente descansa en que des-
apaTe~can, por e~ta parle de Ara-
gón, los Pirineos, tliques l}l)dero-
sos ante los que se eSlrf'llan d~s·
haciéndose. como las ola~ sobre el
acanlil~do de las rocas, loda inlen w
tona, todo proYf'cto de relación
mercantil.
De cuatro años a la fecha, las
dO\i lineas que, simultaneamenle
nacieron, alla, al otro lado del
Pirineo, una, Yaqui, en nueslro
suelo, la otra, se estiran, crpceTl
80 hel anles, ner\'insá~ 1 busca ndose,
al fin indicado en el fOlldo de un3
monlarla que ha cedido a la (lina·
mita sus enlrañas granílicas para
dar paso a las aur'as francl'sas, que
los espai'ioles quieren rf'spirar a
pulmon abierlO; a las auras espa·
ñolas, que vehementes esperan los
rranceses porqllP Sil \,jaje 3 Ara-
gón les ha demostrad/) eSlilrl saLlI-
ratlas de noblez;\, de fr'anca amis
tad, de cordialidad sincera, de
buenos deseos.
Béarn y Aragón ("slarán muy
pronlo unidas, no por sendas lOro
tUOS93, caminos incierlos que re-
garon un dia Mil su sangre héroes
de Ambos paises; estadIO unidas














A dU regreso de esa y eo lall breves
boras de descanso que permaneció ton-
trI. nosotoros tuvo ooasión de aalodar a
di8tinguldas persooalidadell-dfll esta lo-
calidad que le mostraron consi.leracio-
nes y respetos a los que devolvió sus
aoenllradoJs empelios de ofre~imlentos
por el bien general de esta provinda,
,le la que e.'l dignisimo bijo y:no digo
representante en el actual momento,
aunqueesdesuponer que el rll ..trito de
J&ca, velando por so bonor y oon\'e-
menoja le reelija dent.ro'de POCQi dias.
Lo, Riego,
El proyecto magno anda uu tanto
r.tropellado. Entendiendo lo ailÍ 109 ca-
ualistas han solicitado do'! todo/ los
elementos políticos una unióo u;clu8t-
El/lmtnte para lograr sea aquel efeotlvi-
dad cou"o(adora. Le.s oo~all marchan
por bllen camino y a todos hay que
agradecerles sus bl;.enos deseos en fa·
vor de lloha obra, nnico medio de que
aquí no se aniquile el pueblo huyendo
a Illo de¡lJbandada o !le entregue ante la
dese~peTltocióulaotroll male:'> peores que
pugnan cou la llensat",~ y oordura 10-
natos en nue8tra tierra
Yo creo qlle a túcios nos esfaoiL tra-
bajar denodadll.meute hadta oon!leguir
10l! Riegos siu dejación llinguoEt. de
idell~ y prop6sito1l dlferenoialefl: solo
"'1 Ifll11ll., Canal, Canal, y Oanal. Lo
dfllmlÍ.~, C!l.da uno e8piga en IlU oampo.
SI con e8a f.usi60 ,antedicha lo con!legui-
mOd, premIO sera para !.Oda!', y re8ulta
dus satisfaotorios tawblen para todos.
Lrlll agravios y diferencias guárdan-
'¡I' IH"ra torio menOIl para el Canal, que
hay que Ir ranear como ~ell.: el pais no
pue1e más,
Viva el Canal y a t.rabajar con fé:
¿S,. acabardY
Remos sufrido gr'lnde8 dafilequili-
brios t.erm.:.métricos; dia;¡ de vientn
huraoar.ado, molestísimo y fria; abare.
pareoequeaplaoaron las fUria!! deEolo
r la at.mósfe~a entra ya en coja, de-
Jándon08 8entlr temperatura de prllu8-
vera De desear es que no volvamoe a
las io~ermiteooia~que tlt.ntoo daf1&n la
agrioultura y lo salud.
considerar flancionsdas COBSS· que'Cbien
\
mere..:eo la pens de que sean aclaradas.
P¿ro hay el temor de lo que pueda
flecir el br Maura, quien, al parecer,
be prOpolle proDunciar UD diacurso de
verdadera, de ruda oposición al Go-
bierno. y en el cual quedarán detioiti·
vamentp deslindados los rampas, He-
gdodoBe a la votaCión que el Sr. Maura
00 qUll"O en el debate actual.
Con esa votadón se 'demostrara .,i el
Gobiert.:.o cuenta o.r.o con ma,oría pa·
ra ir tirando.
Cla~o es que los romaoouistas procu-
rarao a,udar lo que puedan, al Gobier-
no, repitiendo lo que ya hicieron en el
:--eoad(¡; pero, de todos modos, resulta·
r" que la situa('ióo carece también en
la Cámara popular de la mayoría.abso-
luta im~re¡;:ciodiblepara eualquier COn·
tlDgeucla.
Digan lo que quieran los- periódico~
encargados de hinchar el perro, 108
mismos ministeriales no !le ha~en Hu-
I>;One9 respecto al porvenir y~ todo el
mundo cree qne la situación es interi·
na y et.:tá expuesta a peligros graves
en cualquier momeoto.
y por lo t!ue Ile refiere ,al &~tual, la
llueva iutervención del Sr Maura pu-
diera teoer una trascendencia deeisiva.MADRID
Correspondencia
lmprestOnes
~¡ debate. de Marruecos llpgt) á su
perIOdo álgido. La voz de los partirlos
políticoSl reflejo del estado de la opi-
nión, está dejándose oir.
Todos los díllcursoll giran alrededor
del que en el Senado prolluuCIÓ el Mar-
qués de Alhucemall y no puede !ler de
otro modal pero por algo se reconoce
que el ~e~ocindor de 1912, llegó a la
conclUSión de un tratadO" que, COIDO di-
jE'ron 108 Sres. Alvarez, Cambo y Mau-
ra, no nos sujl'ta ni en tiempo ni en mt'-
dlda, quedando Eapana en ltocrtad de
acción dentro de su zona de influ(,ocla
respecto al desarrollo del protectorado.
La politica de aventuras en el Norte
de Arrica, coodenada resueltamente
e=érgicamente, por démócralas, mau~
rllOtas, reformist8t', carlista9, regionlllis
tas y conjuncionistas, es solo patrúci·
nada por·el Gobierno, por el Conde de
Romanones, que sou los reeponf:ableli
de la situación pr('sente
Nuestra actual campatla afr,cau&.-
ya lo dijo el Sr. Maura coo 8U gran
autoridad -vá teniendo muchos puotos
de eemeje.Dza COD la que pr('cedió á la
pérdida de nuestro imperio COlOUlal
en 1898.
El discurso de Pablo Iglesias esta
tarde tendrá ¿cómo oo? ootatl agullas
y radicales. mayores quizá 'lue las da·
.das por el Sr. Rodés. Pe.ra r.onv('llc¡>r¡::('
de ello be.sta leer el artículo publ1caJo
amcbe. por uo pel iódico y que lleva la
firma oel caudillo socialista.
y lo triste es que á e6as estridencias
dá pié la ~o~ducta de.1 Gobierno, l1'le el
i!.ábado, SID Ir mlla leJOS, quiso aprove-
char las _circunetan::ias para cC'nvertlr,
pl)r mediO de una votaCIón en la Cfl-
~ara, la ma.gna, la importante, la na
C:ODal cuesttón {le Marruecos, eo nOIl
extratagema política.
Yo no sé si llegara o no abora a un
voto del Co¡¡greso. Lo mismo dú.
La.opinión tiene elementos Jo juicio
para Juzgar, Después de la declaración
hecha ayer por el Cande de H.omano-
nell de que apoyara al Gobierno eu la
conducta que éste 9i~ue eo la compa-
lla de Marrueeos, es lDútil ir u Ulla vo·
tación, equivaldría tanto como dar al
Gobierno un triudo material , que el:'tu·
~ia muy lejos de conseg-uir en otro caso.
Por eso quizá se mteotó entre 1011
bastidores idóneos, de sosiavar el debe.-
te político, a pretexto de que, después
del de Marruecos, todo eso de discutu
la cmis y el reato del prvgrama del
Gobierno contenido en el r.hacureo d(' la
COrona &on cominerías sin importaDCIEl.
El Q880 es librarse de moletltULe y
HabléndOl'e reoibido a últimA hera
olro esorito firmado con el lIe1.l.16nímo
"~aría Teresa", dejamoll"u "oute ta·
ción para el número pró;umo. para
evitar equi'fooanioned con pI 'lUI:: l"n el
pri'sente va oo",le Lado.
Ernestina. -Tero pertl mentn li afiLien
y carácttH juiCioso y hasta UH poco
lánguido é Indolente. LOll tr07.(l dt\
ibltl que por ojos tiene y 111. eab·'¡¡"rll
,te oru, hubieran 138ndo par" ('ocar-
Dar sob2unament.e 189 figuraN d" no
cuadro de Rabeos ó In v¡rgeol·itlill ¡le
un lienzo de Murillo.
Maria lerua -Caraoter ¡,.1~tiD lft.ll
to alf)cado 1 bullanguero. Muy ah"gr
y muy simRática en!;lu trato Tf'oop"
rammto seD8ual que le cuaJra muy
bien á su 'uadiana estatura, i. .SU8 ojo~
garci'8Zuladoól y retoMnes ~obrl' 1.-
bio" edigüell.08 y ansiollos y UQI)~ hu·








lOquieto y uelvioso. Cll.rt\cter voluble
eo demasía, pero abiu-rto y frallco.
Euamorado de grRo.dllZll.~ 110 pone, bin
embargo, l:IlJ~ trabaJoll y 9U VOlllllte.d
al servicio de iJeas elovadas.
Olga =Ca.rácl,er b'l1tante enérgiCO
pe.ra 9tlr mUjer pero muy a,q:radabll" y
enoantador á lo que contribuyen on09
?joll muy parleros y UDOS rojotl labi09
mCltadoras. Ademi~, por si no fU~f9
esto balltante, 8U tempnua edaLl de
prllDavera, es otro enCaoto más, y pa-
ra que ..ea ':f'rJad llQuello de que por
algunas mUJer los hombr 11 pi rdeu
la cabeza.
QontestBoione9 á 10R escrit.o~
dos durantE'! 1& !leme.na
Es el color de moda. Una vez mh
la grao lirand de las mujere~, ha veo
cido é las inqu¡eta~ cabecila~ femeni·
nas imponíel.do un color r1trnier cri
como otras veces ha impul"~to una
cinla, uo peinado ó un c'orte de yeso
tid",
Esta "tZ ha coincidido tilanz,at1t1·en·
to de la moda, con la primRvera pu-
ja"fe y rednltora qt4e arlJloniza y;iril-
mente con tl fu!rl~ color, d~ lUla fela
oraf1ia como poca.'f, qfl~ ~,.ctndidl', es
elgra~o .tlmbolo d~ pa i6" y de amor.
BaJO el tll'gro cabello uno, ojos d~
fuego, o. apufialan alp(l$ar . .'1 UJI''l!l .te-
1101 iftducbre~, recordflrrin rl'tarlorts,
la eterna canci6n de amar . .:Ilto d "llle,
101 pliegues de una blusa enDofviendo
gracia y sal, de telllte g(lIU¡ unlJ gola
iunto á un ctullo ideal, ()!I parecerá sin
duda 'Una linda mariposa, inqult!lJ"'t,
revoltola, sin fljar,e en ti dolo,.; ,Ji '1tl-
gair~ "a unpi1'0po, '141 oidoslo ,,('eIlJen
placentero'l y 8UN 01'01'1 pla';¡'¡eroll. 08
invitan al am"l".
Rafael Lopez de Haro
En ona no\ela muy mundana no. dl'scribe
el .lutor-cu~o~~onoc¡lUiento:delalma ,JI' roo-
jer b mu~' eurlO -cuatro lipo~ r,' fletl¡Do~
de atilLado e-ludio: la mujer de IJltdN la 'ni'·
Jer de CQrlU, la mUjer de 14erriol y la m")"
di 0"0. protagomota- de Otrl,:> untos r3pitu-
los que rorman la herm'ha d~dt\n que lleva I
por lIlulo o:Ootnina¡)orh'D.
:'on. eo dectn, ,JI)O!;nadorh .I~I munJo "
de los Il0111bre~. L. 1II11)er d,. 1Jil'ilrlJ 11 "tI
ser?n) impasibilidad y ~u l'nerg¡... prt"douli-
na en loo·.; 11I~ acto!> SU¡;1eSlloDJndo rOIl su
poder las voluola,jt". ("'hi,e", La mllji'r de
carne con el podero<.o hechizo de I;¡ sen-,B·
liJa.J, ofrenda ~ll cunl' p31pitallte ~n lr ~ r1f"
lIU interes ) cambi'llos rUlllho:> de las I'xis-
teneias La mu]l''' de llN"riO$ ron sil iO¡IUIP!JU-
te mo\-ilidad 01 H'llttce y os cnmenceha, Il~n­
dOM participe" Ile .,u suene \' ],1 mUler de oro
prorlamad3 dos v"ces rt'i03, por ~"l' mujer
y por >ler forluna, os alrap irrt'.htilllemente
hacia el abismo dol !linero y d" la opulen-
Cia
Estas cuatro lllujeres juegan un' Irama
intere"anlisima. (Iue imperativamf'nte obliga
a leer de un lirón, y que cerrarlo el libro, os
hara pensar que siempre, ese sexo qUtl como
pUÍ\'a!Dcnte hemos dado f'n llamar de~i1, es
el duenn de nuesLros destinOll. f'~ la mujer,
dOffillndora dcllllundo. -
Joaquln Palacio
lIuestrU arcione;: anle pI prohl('ma Je uM
amore;; dificile~: ~ rÓ8'urJal!"., en 1''''' IJi/¡il
(orltllt'::a. 110 ljuerelllo" afronlar la luch) I pI
pt'lip;ro dI' un amor, In,la qut' ~l \-jcjo (rCl
ll(l. con SUl·teIDO roJar ,le la. hJra~ l\'lrr..,




Con'un~ prosa exquisita y cUita ha ~(Jm·
pocsto Fraocas una noyela-c.La débil Forta·
leza» ~ de corle muy lino y de grao espiri·
tu&lidad rem~nina que ha de el1cantar, segu·
ramente, a las liudas cabecitas de nueslras
mucllachis ~ ha de salidacer su ingenua cu·
riosidad mUJeril. I
Ha acertado el novellsla uoa vez; mfls has
ta en la elección de l;tul05, 10 m¡~mo eo el
de la nO\'ell que en los dr los capitulos de
e~la que soulodos muy sinceros, reales y dí-
Ylnamenle poétiCOS .La débil forlaleza'D es
ademb, UD simlJolo de la Hnpotencia d~
de lA mujer. I'S euOrlOf'ffiflllte p.. rjudi-
ciH.I " 1,,- '1,1"If''¡''~ l"l~n, I ,d<· ¡ 1 !OO-
eie,Jlu! J en (·lIl1"lI d,· '1"11' 1:1(." "" .. roo'"
priva 1091'1\ tndo tlt Ulpn d ... ~u~ 1I1 ..""i-
lDabl..,¡ ,,¡,rVH:IO!
Su 6:1qUI@H8 delieade1.& y ternura
par& la9 mao!ff'8tf'¡ciones hond&!1 del
dolor humaDO. RU C )Dc_tante altruismo
y abnegaCión p&ra el continuo !'jl'rei-
cio de Ill. caridati, la eleV'Au tl la <::at.e-
goría de au~el purí~imo de l!lo tierra,
de hetor brillante, de po ler080 auxi·
liar en lali gueru::!, IUcba~ y tribu lacio-
nea qU8 uoo uuta fr;:,<:ueucI8 abogan
la conci~ncla d8 lo~ pueblos.,o charcos
pe;¡tl1eoclaled de daogre y cieuú
La b\;oluOlÓn Il.ct.ual ed perfeoumen-
te ju..u, equitativa, y basta por:l.emos
caldh:arla democrauOa y progrediva.
Al determluarse como dogma capi·
tal de lo, derecboli IOdlvlioales el prJll
oiFi(l de la Igual,lar:!. ab~oluta, !Oólo 1'1'1
trató del bombre, aparB~lenrlú la muo
jer en todoL lo'! Uódig'H y leye~ que
rigen 108 pneblo':! moJemOs en esu..io
de tutela om.uosa )' de iuferioriciad.
mtulifiCllta.
E:t de ellperar que la <}oD"i lerllción
de la mujer, euulzada y dignificada
por las dootrioas d .. Je~uori~to, ha de
llegar en diail DO lejaoos a BU mai1
com pleta perfección.
Donde qUItra que ejerce tlU aooión,
allí se la ve apareoer como un ser pro-
digioso, prodigando todo género de
bondades, de oar~cias y oonsuelos sio
fin.
¿Quién no ha visite.do uno de ellOS
benéfioo¡lJ eBtableoimumtos que tieneo
a BU oargo esa noble y altA IOstituolón
de las Rtlrmanas de la Oaridad?
En esos asilos donde bailaD alber·
gue y refugio millones de seres BiD
bogar y siu familia, apareoe la mujer,
la Hermana do la Caridad oon eBa. vir-
tud que se cifra en el amor y el sacri-
fiolo y mueve ¡as alma¡¡ a piedad
Lléguese a uno de esoo asilos oual-
quiera que sea 'J coutemple con ojoJl
imparciales la m18ióll eJ:celsa de esatl
mujeres nouvertidas en paño de lágri-
ro&! de la bumanidad, prodig&ndo al
uno. una frase, al otro uua sonrisa con
su inagotable ternura.
¿Qué sería de tantos seres arroja ~os
por la mano iDclemente del destino, al
eroel fatalismo de la vida, sin esas eJ:-
celsll.] mujeres en lu cuales no cabe
pensamiento que no sea amor, idea
que no sea santa y aJto que no impli-
que sacrifiCiO?
¡Ab mujer! Oompendlo de todo lo
noble, de todo lo pnro, de todo logran-
de.. Bay pn t.u alUlII. fueote- de amor
y de leroura que no se agotarao Dun-
ca. Companera fiel y valerosa,compar-
tes oon el bombre su berencia de la-
grimas y de abrojos, a cambio de tu
oosecba de flores y de esperanzas.
Si sublime eree cuaudo el'!pon, su-
blime y martir cuando madre.
¡Mujer! tu que erel'! oapaz de tan su-
blime! 8ll.orificios, ya te cODsidere al
pie de la ouna yaalpiedelaoruz iben.
dita se808!
M.. MOLINBR





t g • "ulto pf'riodill'
FReiD&. (Jwm r;(e
JI ,mbrtL lo .... Clretario
D wr g"l,eral de Ad·
... ~ na se celebrará
dilo a ti. Jnao d
t nlente~ llamado'!
l r ..~, Id rtlglmlento
o Frafl<.ll Cl I~lelliag,
•
¡' . .:n .., ~< h di-
lfJ ~ 1i"r~, qll" ha-
• J", ¡11l .. dall
mi TnbullRI
(, esla .<.'s. E... ta IlU~­
M t1t .. nu, 1>1;.\ j ..b9 al
X-UII Ut'l,)." y ,tlpU-
:-, P é~. que uo dl'sCllu-
v er Jaca 8 ~r&.ta,
h~ ~id nearcerlado
Rco;trogor lo, y se
~ p~tll. causa al C~­
rote .le Alcantara
G 1 E ! IX.
11 L J 'na Naciooal
:.>.~ '" ·I.n",l, >lalló pre·
l--l.z81 fij en la Ad·
JI 1.
n tlt· a.!'f'~il)lt.'lo,
n 01'1 ..f"8 Y oficialell,
el tinelo ~I general Jorda-
f leció lt. lA hledia hor&. de
ro .. Lt la. sien derechs
y t l..rarou que era
t F uí~ 22 a60s
L üL R.l.




hit l' P E"I'nlapios Cí"
1.... ' f '1 I i:.dl'''¡'l \ f'1I la
'r trlll' ,,;;~ ¡HU' el
f1 la B\suteria y








fi o :o;e habían eúno-
11 : momento y a los que
f .lte.: t""~l1lia"l lea
t 'ln ! ua ehlt.rlaran con
r pen: DO llierou al caso
JlI ereY"lldo que Be tra~abc.
n erficiale.. ,
A. m 1110 h ,r qu,' IIflvaban plati-
awlo lo ,,~t ¡ nrea, el del regl-
mil'1 t ir Olrillola, n. Francisco Jgla-
I v.n Ó UrLl:--lC80meute ne Rtl
~ m unando ÜU rdvólver diS'-
01.' ru. .. u compafiero de
" [<'Ilell~"'.~.









































aia. de UVIl traR'l',ha , Ir
sienio 1M pr..tag ll'o;
de nUI'~tro 'je, "
En uo {:a~)nn I 7J
ban en varia¡; l' ~Ílll~ v
ofiClale!:'. :::il>parari, ~ y
E, Papa ha r"'g
A.. t;lna~, con IDO I~I'
(;oO'lluiólI d ..! IilJgn
d6 f ro con I\'¡on,o~ de br
E .. uu reollerdo d· gr, I v lo




dA Jll.ca, ¡"y .. r ~
IOl! jóven r; &111111,
Ihg ·uiero~ JI< 1 ~
8ll.Ul> eo viaj' ·1<! p
J<.;lltre
a~(: Udl,jO
lIlillUtll G... l'" H
Miguel .;jerr ...
.o" (as repúbh":8<; am r an
,te ..e tra.. lll h,roo no hl\ l1U I
han regre"ll 'o 1\ ~U" oaM6lJ e
dad y de ,ill,':' nt 11 Iltl'
~aiis, varl'l" ¡"ven u
a qUlen;o~ >.\0 ')[Dpl!l
afeeLuosam :-; a
rida.! la lowlgr 1"
ver ll'jCl9 ,te ti- Pll
IJOCldo~, mu IVu
acentúa cut\. i)
rruilo, faltr "1l6rglll. al't
veutud qUf' fUe
menco,., ll.. l' lt
perauza~.
Pareca que la flOmptoi\la ,te
oarril ..s del Norte. pan n, nt
ampllacióu dp HUS hUll", V ~
del IDateri,,1. ha 8COrJtlr!,) h
nueva emi>lHJu ·113 nbll~II.CI n
merE> de 12,000, a 000 ~i'
El ~iudlcato baUOlI.rJlJ '11
110 auterior emililón, toma eu fir
",
Las nueva'! obliga! ·O~,,,
ll.1 público, abr.elldo~e 111. ~
probll.bl¡>mellte, eo la prJm
de Juuio próximo.
Se ha di"pue'lLo qll lt" m
vil>lonale~ que ~e prtlsent 1 It- 1
en ltl. AClldemia metllllO Imll r r
tan SUll iU6tanaitl.~ IJor eOIl ill' 1 I
lOspeotoreil de 8allldlld milI t<
En Sil Ri'3lón Últ.llDa.
:'reliid~nte. a,~or,tó u, '" JAyuutamlenll, f ll. It , T
por l's!e DI~.rlto ::ir X l'
a.ltaCIÓLi a la Dlrec '1011 •
mimstracióo 10"'" DlCh . , fi duh
rará en duta.
Gacetillas
•El Mp",llán l:'e~undo del cuerpo
eol"HId.~tlcu, O, '1'lrao de Pablo Gntie-
rrd:t, ha ::>ldo deatlllll.do al Regimiento
de GdllCla ,l· guarniClóu en estll. plaza
yel e Igual umpleo, O. Rioardo Bue- I
no hUl'n anllgo uuelltro, dl>otu 8 dloho
rE'gIID.l'uto, al 8tlrvicio de las fuerzas I
de O~l>raulout!1I de Ceuta.
Ri'gr{' 6 del viaje que hs realizado
por la part uaja de uue¡.;tra provincia,
,ven I IUtehgl'ule Illdustrial de' e ... ta
p:aza D. La"Jrl'11.I10 Costa AlItlgarraga,
-En pi III¡;tituto de Zaragoza ha
anrob:.ld coo brillantes cahficaclOues
pI ~ o cm..." del bachIllerato, el nino
.:arh.jlle .-\'00 ..0 AlluBtantc. primogéni-
to de pu 11')IIMI\:o;!) capitán del Regi





Los aragoneses en Barcelona
. El domingo últImo por la mañana,
tuvo eferto por el Cpntru Magone,; dI'
Barcelooa. la ~olemn(l rrcrpcioD di" 10><
trell bloques que ban 'de constituir la
primera piedra dp. la popular entiuad
aragonesa.
Los aragoneses, dando UDa nota pa·
t,eo a =En Bflrdúu falleció dlaól pa,;al10ól laJaca a Btdu" Llpg da Ilel bao lltdo~a ,..e(¡ora dOlla Maria Clemente
Jaca, a la una d.. la tarM. j 'd'
Salida del aut... de Jaca, a la do~ d6 arol!. te l' pp"a ' e nuestro querl o ami-
/lO D Luara IÓlgU('Z
la tarde. TümUl"lI Pll "u ca~a de E8CO, entregó
Llegada del auto a Bedu"'. el la... cuo. 1118 p<l adM a DIOS sn IIlma la seüor8
tro c.lDcueuta y f'1O..,aln...' e e trPIJ D. ,laría 1'ert"!'a Momó $tlnchez, VIO-
laa CIDCO y tres minutos ce la tardl Ida de -\rtelll Giménez.
l1edus a Jaca.=LI('/?ada dE' tr"1I a ,\ alOba" faml1ias de nuestra estima.
Bedus! a las llueve de la maua1l8, r.lliu t .. ~ IIDUI.1al108 llue"tro pe8ar por
~ahda.del.a.utod~ B"dq, , lt las 1.UI'\e I la pena qUf> t'lO aflige
y diez 1
L1egacJa del auto a Jacg a laR dorl:','
y empalme del tren que sale de Jacs. a
la8 dos de la tarM
Puede hacer"e el viaje en ¡>l d'~ llr
Zaragnza a ~au y I:ontwuar a P~n;; y
::San tlebastllín para l1<'gar a f'~ta ultLna
población a las .rlo;; dE'! la madrugarl,a y
regrrllllr de Pau 11 Znragoza en el dla.
Carnet de sociedad
Durante 108 día8~;l al 26 de Julio! __
próximos teodrtllugar l'!O la IUffiortal ~~n Zaragoza ha fallecido el aomun-
ciudad de Lourd~~, 1'1 Coogre,o Euca , dandt,' delltlfaute O, Uicardo';" Seguca
',t'co "·1 v,'uJ" p,.,do harer¡;e por Oao- . -rl I c. • , , y Brlf'vn. pundouoroso militar que eo
fraue lÍ. Bl'ciutl, (1 por $lloliiao ll7o. y ~a- e... ta plaza, donde en difarentea ocasio
Ileut á Larun,;, en los aut111U{)VI¡I'S de n1'8 ha pl't'ritado' ílUS servieio(l contaba
servIcio ordiuario q'lP part¡>n !Jl' Jaca y ('011 muy buellot: amigos. O E P
SabiMnigo rt>8pectlvaml'Ote. Tel1l':fDos . , .
entendido que para lo!' cocgrf'l'I.~ta<::, I ,.Lll'gú t"u el correo dellunaRel exce-
las ~mpresati han dlspueato t¡"rlfa:o es-! lp.nti~irnuBr Coudl: de Ooello, propieta-
peCla!es. I n. E ' 't' hal tio MI afamaJo balneario de TiermBs.
ASimismo e vo:.-otro urarl' 1ro
consegUIdo de la C~mpañ:a fr.'Hlct"sa de Ea d ml8mo trE'O regresó de Zara.
ftmocarnl una rebaja de prpclOs ~l' un goza ell u8trado médico deestaciudBd
40 por 100!o 10i ál>lentOg Ill> prlme.fa o. Jo-,~ Cal'a,.. Pal1arés,
clat:;e, nu 35 eo os de seguuda y UD 30
eo los de terc('ra para 1"1 quP se hl' lle l
provisto de la ta~j¡-ta tiP ("lngrf'~i"ta
Estas !!OO ¡>i'rti9ua!t",; e mtra¡;,.f"nb ..p ,.;.
extendiéndo¡;e pM e, Cl'ntro EucarÍ;; ICO
d('¡ Madrid ha.;ta el Ola 30 elp! corrlt'ote





n bili-l tnútif'3 dP ¡;u amor al terruflo que les
v." llúc('r, bao querlllo que en dicha
.4.ra- plt',jra I!l1lUVI€'fa repreae:ltado el Illmbo·
J¡"mo de la.. tre~ provincias eo que se
O,rre.• ponslll hadll div¡d¡,jl) t'j 8ntiguti reino de Ara·
~7 de.Mayo de 1914. gúu y 8. f,,<:t.o rt'caban (} de los rc'i-Ipectiv1lt3 Ayuntamientos de Zaragoza,
Hup-c'a y Tl'ruel el envío de:uo bloque
d n;p r.l procedf>llte dI' una dI' la8 par-
tt",:; bl t riea .., te:.tlgO:l de lodómitas
:lf 'za,¡ 11' cada Ulla de las meuciooa-
Hoy ae Je~~)lJt' illo cOlUlJañi ~{con ,ja"pllb aClou¡>~_
una funoión J bNl ficio. e )U, ~po:.Idl('ndo a la idea, remitic·
La camp ...n ... qa h" . h: o r l't -\. '1 tamieoto de Zaragoza un
8impátlcO~CU8dro de declll~ación, b.a o,(;q le proL'lo'dt'ote de uno de los torreo-
merecIdo l'illct"ra aprobaclOr. de pu- nf~ lli"1 CIn\t"llto de San Nicoláe, H¡,,-
blico. ToJo!! 10>l arti .. ~ que lo illttJ ma<1n tiP! Trll\'artor; el AyuntlllDl~l\t.O
grau han Il' .. b~ 10 " nt " " I~o(l.ti!l dI! Ht: ,a.. trt> bloque, lltraucalio 11 ..1
no ya tlóto en eol terrenCl urh~-I o. SinO u\tlm tl,rfl'ón I'XI~teote de 106 49 que
tambipn 1'11 pI {JIHt, lll<l.r. 1 r 11 ca ,'Ir 'ID 1 halJ \a Ciudad PIl la época. dl:
~orrtH to }' "'1.111 le tillo m"ndj ta E, I a.re "~~I'~~l1;ta .v Ilevll gra?&.da ~a 10S_
e'tl> Ulla r1ZI" 'ur a qt:e .~\,lr>m crlj'l'lIl-l \ V. Arcar n, El te~\N blo
par'" ellta no'~h .. \lU ¡¡ n ,co ,. ('u \ q,u , r, mltH1,) ror f'l Avuntamlento dt>
justa mdlilf",ts ,j/,. i 1 ¡;. :¡ol.r,¡, 'IetlU'1. "rt"IH'Ce a los reBtos de la au-
la Ptlla Artí_filen. tlqUl,..III.a ,hldaqutlla, una de la:: puer-
Las obra~ qlHl <1" IJOUtll! ~tl ""ceoa I tatl, de.. la muralla que clrc?ndaha..a
son de atraoclón El cartE'\ e'! ccmplf'to; pob,aclOn en la época de ,I?s famvlHIH-
y di,gua: dtl III enLtlsi&.>lta de..p~diJ~ que i l~O" a,mr¡;e~ de Dle~o MarliUez de llar-
C081 qUI~re pa~a Jaoa, dEll a:ho" ¡¡ILCE'+ Cilla (UIJ I¡;abel rte .:=irgura.
ro que le tributca. Allegar a B~rcelooa laB meuClon~·
Se poudrán en l'~o¡>na IR. g:~e.rlthll. da... pll'llra,", e, .:=ir Gtra~~, vlceprer;l'
ze.rzuelll lJ,'t Lttcero del Alha I j gul" dente df'j ('1'utrO pronuncIO un Jcen d18'
te cómico de doo Joar¡uin Ab&.tl Azu- cur~o a!Ul'IVO al acto .
cena y Jj,'l chico de lu porteril. d" don :;st' ha celebrado u~la fiesta !Impa.tl-
Augel enmofto, muy' re-goclja.,h, y de QUhl.ll ... J, muy patrl?tlca para festejar
frtllloo éxito.' la fPCPpClQll 11(' las pledra.a y se prop?·
ne otra de grau resonanCia para el dla
de la ari?'rtlira de lflS cajas qúe las cou-
tienen
Y" qUl'ria tela psrfl e-Xlglt r
dade~ dl'$pue,:¡ d .. la lrej.{lla.









15 Junio al 2. j. $o,li...~ro




Estos tomos constan de ~50 a
300 pági nas, con artlsticas cu-
biertas en color, siendo su pre·
cio una peseta en rústica, y UNa
peseta citlcueta c¿ntimos con pre·
ciosas encuadernaciones en teja.
Por las firmas de los autores,
todos ellos de gran renom bre,
por la lujosa presentación de los
volú menes y por su bajo precio,
esta Biblioteca popular está re·
putada como la más interesante,
la más artfstica y la más barata
de cuantas se publican en Espa·
ña.
Se bolla de venta en JACA
OFICIAL DE PANAOEBIA
sabiendo elaborar ludas clases de
pan, desde el m~s inrcrior hasta
el de m~s lujo. se orrece par;, lra-
bajar duranle la lemporada de ve-
rano. Razún S. Sanchez, (panade-
ro) D. Juan de ,\ragón 34,4.' Za-
ragoza.
Prototipo de lu aglla! nitro¡enadu
1636 metro. 80bleel nivel del mar.
de buen gus-
persOnato y exquisi-
probar el CHOCOLATE de
Salvador
El pedido de informea, !ol!atot', ta-
rifae, as! oomo agua!!, dltlJase al ad· De
mlDist.rador genenl, D.IEDU ARDO
GALvEZ, residente en el BalDea- PANTIC osA,io lo' me.., d. Janio. Julio. Ago.·
lO y Septiembre, y en Zaragoza, el
relto del afto. •
CATOIlOE RORAS DE IIADRID AL BALNEARIO
AJl11JWOVILIS ALA LLIOADA 01 LOSININ!S IN LAS IITACION!S
DI SABliANIGD (HIJESCA) y LARJJ!S (fRAlaIA)
Balneario de
JOVEN
de t6 á .fS años. con buenas re..
rerencias, se nccesila para la far-
macia de ~
TOMAS GARGIA.-JACA
Ha.cienda.. - Se dá ;) me
dial Q en arriendo la rormada por
la Vcnla de Villafreal y tineasagrp,
gadas. Razón en el pueblo de Vi-
lIareal, casa de Gabriel,
Consulta de Cirujia
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
lV1at:riz y Venéreo.•ELECTRICIDAD MEDICA
CALLE MAYOR, NUM 16, JA.CA.
DI AS 1'0 FESTIVOS DI AS FESTIVOS
De 11 á , Y de 3 á 5 De 10 á 3 delIa tArde
Se venden. 60 docenas
de tablas de pino aserradas a mano
y complelamente secas. Razón en
esla imprenla.
SE VENDE un oampo sito en tér-
minos de lICampanoián". Dirigirle a
elta Imprenta.
EIinterno por oposición
de los Hospitales de niño8Y






en la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sorprendido al notar su finura y riquísima calidad por
estar elaborado á base de cacao de p'T'1.mera, hUllVOS
frescos y leche riquísima, todas~las clasas que elabora,
llevando más Ó menos cantidad de componente se~ún
su:-precio. Se elaboran de 4, ti, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante, se le
hace un regalo práctico.
SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACA
Obrera.s para la recolec-
CiÓll de la flor, se necesil3n desde
eillia LOpara LAHHE:;A~~~PUEN­
TE DE LA REINA (kilómelros ~O
de la carretera de Na\'arra).






Pacho'as, volantes, sobres. con
elegantes timbrados.
&specialidad en trabajos co·
merciales, a una o varias tintas.
LA 1 TERNACIONAL.
VDA. DE R. ABAD
=
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialida en enfermedadee de la
boca, (opera aio dolor).
TRABAJOS.-Aparatoa artiJlticoa
en oro, sistema W"idqttoo"k, fijo!. Deo-
taduras ~ompleta8y paroiales á precios
muy limitado•.
Estará en J aoa los dlas 24, 25 Y 26




'Tarjetas de visila con tipos mo·
denlOs.
SE ~RRIENDAN
AMA DE CRIA, hay "na de 3
meses de leche, que criará en su
{'asa dc:Borau. Dirigirse a Miguel
Pie'lralha en dicho pueblo.
;;IRVIE~TA.= Se orrece para
un saCf'rdOle Ocasa de poca ra'l
milia.
dos liendasj una, calle ~Ia)'or





ti8ta dt la Fa-
;;d¡¡¡ridtMedi
t¡;;adeAiádrid
los que os habéis hecho
y os hagáis retratos
cn mi ca!i3. I'mit"is pedir' la her-
mOS!1 :lIllpliaciulI, pe~ada cn car-
tulina, d.... 50 por 60 por el r('dll'
cido prpcio de 6 peseta~. Nada de
pomposos anlllll'ios como lus que
circul:in de Barcelona, ~ltHlrid ).
el cxtrarljero: In que) o ofrczro
podéis ve¡'lo eH Jos trabajos que
mr. ent:l~garl y qllr f'XllOllf;0 al
pú!Jl ien.
F. DE LAS HERAS
OBISPO, t~.-JAG.~.
NOTA .-Toda cJase de repro-
dllcciollt':i ~' trabajos eXlra, a pre-
cios eorricnl"s.
SE ARRIENDA desde la feoha el
piso tercero de la casa qlle ooupa el
cailino IIUnit,}n Jaqueea ll prefiriéndose,
un matrimonio O familia ,in hijos.
Dirigirse a esla imprenta.
Tonos
Moreno
Reforma }' compone 188 dentaduras
inserviblelJ.
Su gahinete fijo, Coso. 67, 2 Cl, JUDtO
al Teatro Principal y Banco de Kapaia
SE \"E~DE~, nn par puertas
propi;'l" par:. :lIe!)!>:l dormilori~, _y
lamhicrl otra" f'1l bllf'f1il<: cOlldlCIO
Iles para til'lldas.:Tvdas f'll pcrfec
tocsWd,l.
na7.Ótl ('11 ('~I;'I impr'(>llla
eha por el señor Juez de primern imlancia
de este parlido en ('1 (lStl ¡to, prrse~lnrlO por
el Procurailor ¡lOll Or"ul1o :-;r-,(o Lrcgfnzanj
en nombro.) ¡JI" don CO~lI\e Rura~ Aguat/'le~.
formulando en juicio Il{'cl~r"lll'o del:ma\'or
cuantia c.lmn"la cntre otros, contrallasj he·
rencia! )'acente~ de los finados rlon Jose
Pérez P~rez, Dolia Mari~l Olido PiedrafHa,
doña Franci<ca l'érez Ramón:doña Anlonia
Campo PiedralHa y don Santos Piedrafila
Ducan, ,·ecinos y domiciliado ~ue fueron.en
Acumu~r. repre.~enlada;¡ respectivamente por
5US hereleros~inclertos desconocidos1 y de
ignorado paradero, !/)bre derogación de
pactos consignados en documentos publicos,
suslilucíOn de los mismos por otr08, recono_
cimiento de derechos 'J división'(de inmue·
bIes, se h! admitido dicha dcmandd y acor·
dado emplazar por medio de cédulas que le
fijarán en el sitio publico y de costumbre de
esta ciudad y se inserLar.iu en el Boltlin
Oficial de esLa provincia J periódicos locales
El Pm'neo Aragonh y LA Ui'iIO:"i a los deman-
dados anlCriormente expresados, de ignora-
do paradero, IJ3ra queen el término de Due- Estuche metálico, contenien-
ve din improrrogables, f.OOIparezcan en lo~ do 20 Bombones, DOS PESE-
alMidos autos, personándose en rormd, aper-
cibidos ~i no lo erectuan de pararles el per· TAS.
jlicio a que hubiese:lugar en derer.ho· DEPOSITARIO EN JACA
Jaca veinte de mayo de mil novecientos
catorce Farmacia de D. FRANCISCO
El Secretario judfcial., Vkloridn ADtn.('~in,:.~~G~A~R~C::.I~A~. .;- --'- _
